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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
penerimaan diri dengan konsep diri remaja yatim piatu panti asuhan 
di Kota Madiun. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 38 
orang yang di ambil berdasarkan total sampling. Subjek dalam 
penelitian ini adalah remaja yatim piatu yang tinggal di panti asuhan 
Kota Madiun.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Alat 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 
penerimaan diri dan skala konsep diri. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil pengujian 
koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0.808 dengan nilai 
signifikansi p=0.000(p<0.05). Dengan demikian hasil penelitian ini 
menunjukkan hipotesis diterima dan ada hubungan yang positif 
antara penerimaan diri dengan konsep diri remaja yatim piatu panti 
asuhan di Kota Madiun. 
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This study aims to determine the relationship between self-
acceptance and self-cincept of adolescent orphans in the city of 
Madiun. The number of subjects in this study were 38 people, who 
ware taken based on total sampling. The subject of this research in 
an orphaned teenager who lives in an orphanage in the city of 
Madiun. This research uses quantitative methods. Data collection 
tools ub the study used a self-acceptance scale and self-concept 
scale. The data obtained were analyzed using pearson product 
moment correlation. The result of the correlation coefficient test 
obtained was 0.808 with a significance value of p=0.000(p<0.05). 
Thus the results of this study indicate the hypothesis in accepted and 
there is a positive relationship between self-acceptance and self-
concept of the orphaned teenager in the city of Madiun.  
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